



PENGARUH ASIMETRI INFORMASI DAN 
PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE 
TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA PADA 
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI 






Diajukan untuk melengkapi persyaratan  
dalam memperoleh gelar Sarjana S1 
 













PROGRAM STUDI AKUNTANSI 















 “Cobalah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan walaupun nantinya kita 
akan bertemu dengan s’gala macam rintangan, tapi ketika kita tak berdaya 
untuk berbuat sesuatu yang kita inginkan, janganlah pernah menyerah karna 
Tuhan akan memberikan yang jauh lebih baik melebihi apa yang kita inginkan” 
 
“Aku tidak meminta untuk menjadi yang terhebat, tetapi aku berjuang untuk 









                     Karya Kecilku ini aku persembahkan untuk : 
♥ My Awesome God Jesus Christ 
♥ My Beloved Mom and Dad 
♥ My Beloved Sister and Little Sister 
♥ My Beloved One 
♥ All of my big family 
♥ All of my best Friends 
♥ All of people in the world 
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